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MITMESUGUST
Professor Ants Peetsalu 70
Ants Peetsalu on sündinud 25. aprillil 
1942. aastal Pärnumaal Halinga 
vallas. 1960. aastal lõpetas ta Tartu 
5. keskkool i , 1966. aastal Tartu 
ülikooli arstiteaduskonna ja alustas 
seejärel tööd Tartu Maarjamõisa 
haiglas kirurgina. 1969. aastal astus 
A. Peetsalu TÜ arstiteaduskonna 
üldk irurgia aspirantuuri, mi l le 
lõpetas 1972. aastal meditsiinikan-
didaadi väitekirja kaitsmisega teemal 
„Muutused vere hüübimissüsteemis 
gastroduodenaalsete haavandite 
ja neist põhjustatud verejooksude 
korral“. Aastatel 1972–1981 töötas 
ta arstiteaduskonna üldkirurgia, 
anestesioloogia ja reanimatoloogia 
kateedri assistendina, alates 1982. 
aastast sama kateedri dotsendina. 
1992. aastal kaitses A. Peetsalu Tartu 
Ülikoolis doktoriväitekirja teemal 
„Vagotoomia duodenaalhaavandi 
korral. Maohappesuse, seerum-pepsi-
nogeen-1, maolimaskesta histoloogia 
ja Helicobacter pylori uurimine“. 
Alates 1992. aastast on A. Peet-
salu olnud Tartu Ülikooli kirurgiliste 
haiguste korraline professor ning 
arstiteaduskonna kirurgiakliiniku 
juhataja. Alates 1993. aastast sai 
temast TÜ Kliinikumi kirurgiaklii-
niku juhataja. Aastatel 1994–2000 
oli ta ka arstiteaduskonna dekaan. 
Dekaaniametis olles viidi tema juhti-
misel arstiteaduskonna õppekavad 
vastavusse Euroopa Liidu nõuetega. 
Prof Peetsa lu on olnud väga 
aktiivne teadus- ja arendustegevuses. 
Tema teaduslike publikatsioonide 
üldarv on 219, sealhulgas uuringu-
artikleid 59. Peamised uurimisvald-
konnad on olnud tüsistunud peptilise 
haavandi epidemioloogia, diagnos-
tika, ravi lähi- ja kaugtulemused ning 
mao- ja duodenaalhaavandtõve kirur-
gilise ravi kaugtulemuste hindamine 
maolimaskesta histoloogiliste uurin-
gute, Helicobacter pylori, seerumi 
pepsinogeeni ja gastriini sisalduste 
dünaamika ja vagotoomia täielikkuse 
alusel. Prof Peetsalu on käivitanud 
regulaarselt töötavad interdistsipli-
naarsed neeru- ja maksasiirdamise 
töörühmad. 
Ka õppetöö on olnud prof Peet-
salu tegevuse lahutamatuks osaks 
kogu töötamise ajal. A. Peetsalu 
on hinnatud lektor ni i diplomi-
eelses kui ka -järgses õppes. Tema 
juhendamisel on edukalt kaitstud 
6 doktoritööd. 2001. aastal käivitas 
ta kirurgiast huvitunud üliõpilaste 
ettepanekul kirurgiakliinikus regu-
laarselt töötava üliõpilaste kirurgia-
ringi, mille juhendaja oli ta kuni 
2011. aastani. 
P rof Peetsa lu l  on jätk unud 
aega ka muu organisatsioonilise ja 
erialase tegevuse jaoks väljaspool 
kirurgiakli inikut. Ta on ajakirja 
Scandinavian Journal of Surgery 
nõuandva kogu tegevliige, ajakirja 
Journal of Hepato-Gastroenterology 
ametlik kaastoimetaja Eestis, Eesti 
Rahvuskultuuri Fondi koosseisu 
kuuluva Professor Uno Sibula Fondi 
juhatuse esimees. Ta on val itud 
Põhja-Ameerika Seedetraktikirurgia 
Ühingu tegevliikmeks, Saksa kirur-
gide seltsi liikmeks ning ühenduse 
Balttransplant tegevjuhiks. 
Prof A nts Peetsa lu tööd on 
tunnustatud mitmete autasudega, 
sealhulgas TÜ arstiteaduskonna 
medali (2000), Punase Risti III järgu 
ordeni (2001), TÜ suure medal i 
(2007) ja Soome Valge Roosi 1. klassi 
teenetemärgiga (2012). Käesolevast 
aastast on ta on Tartu linna auko-
danik ja Tartu Suurtähe kavaler. 
Prof Peetsalu on kogu oma elu 
olnud kirglik spordimees: suviti on 
tema meelisharrastusteks olnud 
tennis ja jalgrattasõit, talvel võib 
teda kohata suusarajal või jäähokit 
mängimas. 
Õnne ja kordaminekuid edaspi-
distes ettevõtmistes! 
Kolleegid TÜ ja 
TÜ Kliinikumi kirurgiakliinikust
